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RESUMEN
En este trabajo presentamos los resultados de un inventario preliminar de quirópteros en Guayacán y Guarapo-
Oturo, dos localidades xerofíticas de la península de Araya, estado Sucre. Se realizaron muestreos mensuales con una 
duración de 11 horas nocturnas / semana desde octubre, 2002 hasta marzo, 2003. Se colecto un total de 161 ejemplares 
distribuidos en 5 familias, 12 géneros y 14 especies con un esfuerzo total de captura de 264 horas / red. Las especies 
Glossophaga longirostris, Artibeus jamaicensis, Mollosus molossus y Carollia perspicillata presentaron mayor 
porcentaje de captura. La diversidad de quirópteros en Guarapo-Oturo fue ligeramente mayor que la de Guayacán y 
ambas presentaron un alto grado de similaridad taxonómica, con una dominancia en ambas áreas para  G. longirostris, 
A. jamaicensis. La estructura trófi ca general de las comunidades estuvo compuesta por seis gremios, siendo el de los 
insectívoros el mejor representado en relación al número de especies (5); Sin embargo los nectarívoros-polinívoros 
(34,43%) y frugívoros (29,19%) fueron las más abundantes según el número de individuos. Se indican datos de las 
edades relativas y estado reproductivo en las hembras de las especies más abundantes.
PALABRAS CLAVES: Quirópteros, murciélagos, comunidades xerofíticas, península de Araya, Venezuela. 
ABSTRACT
This paper reports the preliminary inventory of chiroptera in two xerophytic regions of the Araya peninsula, 
Guayacán and Guarapo-Oturo. 11-hour night samplings per week comprising 264 hours/net were undertaken from 
October 2002 to March 2003 for a total collection of 161 specimens distributed in 5 families, 12 genera, and 14 
species, the species Glossophaga longirostris, Artibeus jamaicensis, Mollosus molossus, and Carollia perspicillata 
being the most abundantly captured. The diversity of chiroptera in Guarapo-Oturo was slightly larger than that of 
Guayacan, both areas presenting a high degree of taxonomic similarity, with G. longirostris and A. jamaicensis 
dominating in both areas. The general trophic structure of the communities comprise six groups, insectivores having 
the largest number of species (5). However, species feeding on nectar or pollen (34 samples or 43%) and frugivores 
(29 specimens or 19%) were the most abundant when individually considered. The relative age and reproductive 
state of females belonging to the most abundant species are reported.
KEY WORDS: Chiroptera, bats, xerophytic communities, Araya peninsula, Venezuela.
INTRODUCCIÓN
Los quirópteros comprenden casi unas 1000 especies, 
siendo el segundo más importante de mamíferos, después 
del orden Rodentia. De este gran número de especies, en 
Venezuela, se conocen 154, agrupadas en 10 familias y 57 
géneros (Soriano y Ochoa, 1997; Linares, 1998); ello se 
evidencia en diversos inventarios de mastofauna a nivel 
nacional, donde los murciélagos constituyen más del 50% 
de las especies inventariadas (Fernández-Badillo y Ulloa, 
1990; Ochoa et al., 1993; Bisbal, 1998)
En el país se han hecho varios estudios para comprender 
la ecología de estos animales en diferentes zonas áridas, 
tales como, la Península de Paraguaná en el estado 
Falcón, Pueblo de Mamo en el estado Vargas y el bolsón 
árido de Lagunillas en el estado Mérida (Martino et al., 
1997, 1998; Nassar et al., 1997; Soriano et al., 1991; 
Sosa y Soriano, 1993; Sosa et al., 1996). En estas 
investigaciones se estudiaron aspectos tan variados como 
la asociación de las especies con las cuevas, el patrón 
reproductivo, dieta y relación con las plantas. Este último 
aspecto es especialmente analizado a nivel internacional, 
específicamente las relaciones mutualísticas de los 
murciélagos con las cactáceas columnares de algunas 
zonas semiáridas del continente americano, como lo 
plantean Sahley (1995), Muñoz- Saba et al. (1997) y Petit 
(1998), quienes demuestra la íntima relación entre este tipo 
de plantas y los murciélagos que las visitan. Por ejemplo, 
Ruiz et al. (1997) plantean que las cactáceas columnares de 
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la región árida de Tatacoa, Colombia, son polinizadas por 
murciélagos glosofaginos como Glossophaga  longirostris, 
el cual presenta rasgos adaptativos que le permiten 
consumir néctar, polen y frutos de estas plantas; a su vez, 
las cactáceas han desarrollado características que permiten 
la quiropterofi lia. Asimismo, indica que una alteración 
de esta estrecha relación signifi caría la reducción de la 
población de murciélagos y la dispersión de las cactáceas 
en esa zona. Sosa y Soriano (1993) y Nassar et al. (1997) 
también han demostrado esta relación en investigaciones 
realizadas en varias regiones áridas del país.
Investigaciones sobre los mamíferos de la península 
de Araya, en especial los referidos a pequeños mamíferos 
como los murciélagos, son escasas, por no decir 
inexistentes. Sólo existen datos de informes técnicos, 
como el de Correa (1981), basado en encuestas, y trata 
sobre un diagnóstico de la mastofauna del estado Sucre, 
realizado por el MARN, donde se señala la presencia de 
éstos en Araya, aunque sin mencionar siquiera las especies 
presentes. Otros datos sobre los murciélagos de la zona 
están presentados en el trabajo de Rodríguez (1987), quien 
capturó dos especies de quirópteros en las inmediaciones 
del complejo lagunar Chacopata-Bocaripo con el objetivo 
de estudiar su fauna helmíntica.
Ante la escasa información existente sobre los 
murciélagos en la península de Araya, es necesario realizar 
estudios que contribuyan al conocimiento de estas especies 
en dicha península. Es por ello, que se plantea la presente 
investigación con la fi nalidad de investigar y estudiar parte 
de los aspectos comunitarios de los murciélagos que viven 
en un ambiente xerofítico como el de la península.        
MATERIALES  Y  MÉTODOS
Área de estudio
Los muestreos se realizaron en las localidades de 
Guayacán (10º39’N; 63º60’O) y de Guarapo- Oturo 
(10º39’00”N; 63º41’55”O), ubicadas en el noreste de la 
península de Araya, Municipio Cruz Salmerón Acosta, 
estado Sucre, Venezuela (Fig. 1).
La zona de Guayacán se caracteriza por presentar un 
predominio de la formación vegetal arbustal xerófi lo en 
la cual destacan especies leñosas del tipo árboles-arbustos 
que no sobrepasan los 5 metros de alto y las cactáceas 
columnares superiores a 2 metros de alto (Cumana, 
1999). Entre ellas: Prosopis juliflora, Caesalpinia 
coriaria, Caesalpinia granadillo, Stenocereus griseus, 
Subpilocereus repandus, Acanthocereus tetragonus y 
Pilosocereus moritzinaus (Cumana et al., 1996.). Además, 
en la zona se encuentra el complejo lagunar “Chacopata- 
Bocaripo”, el cual es un ecosistema del tipo “lagunar 
costero” donde la vegetación predominante es el manglar 
(Cumana op. cit., 1996)
 
La zona de Guarapo-Oturo presenta dos formaciones 
vegetales en sucesión como lo son un monte bajo 
espinoso y un bosque seco tropical, de acuerdo con la 
clasifi cación  de Ewel  y  Madriz  (1968),  donde los árboles 
y cactus columnares varían de 4 a 8 metros de alto, están 
Fig.1. Ubicación geográfi ca de las localidades en la península de Araya.
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extensamente dispersos y dejan algunas áreas abiertas. 
Además, existe un estrato vegetal formado  por arbustos y 
hiervas con una distribución por “parches”. Por último, los 
taxas mejor representados son: Cactaceae, Capparidaceae, 
Euphorbiaceae, Mimosaceae, entre otras especies. En 
ambas zonas las lluvias ocurren de octubre a diciembre y 
de mayo a agosto (Guevara de Lampe et al., 1992).
Trabajo de campo
Se realizaron salidas de campo mensuales con una 
duración de cuatro noches, desde octubre de 2002 hasta 
marzo de 2003. Los murciélagos se capturaron con redes 
de niebla (3 x 12m, 32mm de abertura de malla) durante 
un período aproximado de 5 horas y media (18:30 
– 24:00) a razón de dos redes por noche y visitándose a 
intervalos de 20 – 30 minutos. Los animales capturados 
se sacaron de la red de forma manual con guantes. Luego 
se colocaron individualmente en bolsas de tela para su 
traslado al laboratorio donde fueron estudiados para su 
identifi cación taxonómica. En las primeras fases de la 
investigación, algunos ejemplares capturados fueron 
sacrifi cados para crear una colección de referencia. El resto 
de los ejemplares colectados fueron liberados., luego de su 
estudio, en la misma zona donde se capturaron.
Trabajo de laboratorio: Preparación de ejemplares 
e identifi cación taxonómica
Como no se disponía de una colección de referencia 
y dada su importancia para la investigación, se hizo 
necesario que en la primera fase del estudio se creara 
con los primeros ejemplares colectados. Los animales 
capturados para este fi n fueron trasladados al laboratorio 
del Centro Investigación Ecológicas de Guayacán (CIEG) 
de la Universidad de Oriente. En el laboratorio, se 
procedió al sacrifi cio de los ejemplares para su preparación 
taxidérmica siguiendo la metodología propuesta por 
Handley (1998). Para ello, los ejemplares fueron sedados 
con un algodón impregnado de éter o cloroformo, el 
cual se colocó en las fosas nasales de los animales hasta 
provocarles la muerte. Luego se tomaron las medidas 
morfometricas básicas (mm) como lo son largo total (LT), 
largo de la cola (LC), largo de la pata trasera (LP), largo 
de la oreja (LO); procediendo posteriormente a retirar la 
piel, con mucho cuidado hasta quitarla completamente del 
cuerpo animal, rellenarla con algodón y coserla con hilo 
para fi nalmente colocarla en una lamina de corcho para 
su identifi cación.   
Para la identifi cación taxonómica de los ejemplares se 
utilizaron las claves de Linares (1998) y Fernández-Badillo 
et al. (1988). Para verifi car la identifi cación de la colección 
de referencia, los ejemplares fueron comparados con la 
colección del museo de la Estación Biológica “Rancho 
Grande”, en Maracay (estado Aragua) perteneciente a 
la Dirección General de Fauna del Ministerio Ambiente 
y los Recursos Naturales y, posteriormente, depositados 
en dicho museo. Finalmente, parte de los ejemplares 
preparados y catalogados se donaron al Laboratorio de 
Zoología de Vertebrados del Departamento de Biología 
de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre.
Estructura poblacional (edad relativa)
La edad de los murciélagos fue determinada aplicando 
el método de Kunz y Anthony (1982) y Anthony (1988) el 
cual consiste en la estimación del grado de osifi cación de 
la unión metacarpal-falangeal proximal del tercer dedo del 
ala derecha (o izquierda), la cual puede ser determinada 
por palpación directa con los dedos y confi rmada por 
colocación a trasluz de la unión mencionada. Si dicha 
unión se siente y aparece enteramente uniforme y de 
apariencia cartilaginosa, sin centros secundarios de 
osifi cación, se considera al individuo neonato muy joven. 
Si se siente la osifi cación algo dura, pero no totalmente y 
se observan unas bandas centrales oscuras en la zona de 
la unión que corresponden a los centros secundarios de 
osifi cación, se considera al ejemplar como juvenil. Por 
último, si la unión metacarpal-falangeal se siente “dura” 
completamente y si se observa una osifi cación completa 
se considera al individuo como adulto.
Patrón reproductivo
El patrón reproductivo se determinó en las especies 
más abundantes. Para ello, se siguió lo propuesto por 
Sosa y Soriano (1993), Martino et al. (1997) y Ruiz et al. 
(1997), basado en palpaciones directas de abdomen y por 
el desarrollo de los pezones en hembras. En el primer caso 
se pueden tener tres categorías de preñez (incipiente, media 
y avanzada). En el segundo caso, también se pueden tener 
tres categorías: lactantes (cuando hay alopecia y al ejercer 
presión en el pezón hay expresión de leche) y no lactantes 
(cuando no hay ni alopecia, ni expresión de leche). El 
estado reproductivo de los machos se determinó por la 
coloración de los testículos (Martino et al., 1997).
Análisis comunitario
Para el estudio de las comunidades, se determinaron los 
parámetros de: diversidad, equitabilidad y dominancia de 
especies, empleándose para ello los índices de diversidad 
de Shannon-Wiener (H’), índice de Simpson (D), número 
de especies abundantes (N1),  equitabilidad (E) y el 
índice de dominancia de McNaughton (D). Además, para 
comparar las comunidades objeto de estudio se utilizaron 
los índices de similaridad de Sorensen, Baroni-Urbani 
y Buser, Morisita y el porcentaje de similaridad (Krebs, 
1989).
6Por último, el hábito alimentario de las especies 
inventariadas se obtuvo en base a la información señalada 
en la bibliografía por diversos autores (Ochoa et al., 1993, 
1995; Soriano, 2000; Aguirre, 2002), estableciéndose 




Se colectó un total de 161 individuos pertenecientes 
a 14 especies de murciélagos, distribuidas en 5 familias 
y 12 géneros, con un esfuerzo total de captura de 264 
horas/red. Las especies Glossophaga longirostris, Artibeus 
jamaicensis, Mollosus molossus y Carollia perspicillata 
arrojaron el mayor porcentaje de captura. (Tabla 1).
Tabla 1. Especies de murciélagos colectadas desde
 octubre 2002 hasta marzo 2003 en las localidades de 
Guayacán  y Guarapo-Oturo, península de Araya, 
estado Sucre, Venezuela.
Especie     Número    % de 
 de Individuos Captura
Noctilionidae 
Noctilio leporinus *  -    -
Mormoopidae     
Pteronotus parnellii     04   2,48
Pteronotus personatus*  -    - 
Phyllostomidae   
Glossophaga longirostris   49 30,43 
Leptonycteris curasoae    03   1,86
Artibeus jamaicencis     36 22,36
Artibeus lituratus    06   3,72
Sturnina lilium    05   3,10
Carollia perspicillata    17 10,55
Micronycteris megalotis    02   1,24
Phyllostomus hastatus    03   1,86
Phyllostomus discolor 01   0,62
Desmodidae   
Desmodus rorundus 09   5,59
Vespertilionidae     
Rhogeesa minutilla    04   2,48
Myotis nigricans 01   0,62
Molossidae    
Mollosus molossus 21 13,04
TOTAL 161 100
• Reportado por Rodríguez (1987)
Estructura poblacional (edad relativa)
La edad relativa de las especies más abundantes 
(Glossophaga longirostris, Artibeus jamaicensis, Mollosus 
molossus y Carollia perspicillata), determinada según el 
método de Kunz y Anthony (1982) y Anthony (1988), fue 
difícil de analizar debido a la alta desproporcionalidad de 
las muestras obtenidas; sin embargo, los resultados indican 
que la gran mayoría (> 85%) de los animales capturados 
eran adultos, y muy pocos neonatos y juveniles. En G. 
longirostris se obtuvo una proporción de 98% de adultos y 
2% de juveniles, en A. jamarcencis fue de 94,4% y 5,6%; 
en M. molossus todos fueron adultos, mientras que de C. 
perspicillata se colecto el 88,2% de adultos y el 11,8 de 
neonatos.
Patrón reproductivo
El patrón reproductivo de las especies colectadas 
no pudo ser establecido completamente, dadas las 
limitaciones de tiempo de los muestreos y al bajo número 
de individuos capturados. Sin embargo, se logró capturar 
hembras de varias especies que estaban en algunas etapas 
reproductivas (lactantes o preñadas) lo que permitió inferir 
a grosso modo alguna actividad reproductiva para dicho 
período de muestreo (Tabla 2). Así, G. longirostris, C. 
perspicillata, A. jamaicensis y D. rotundus fueron las 
especies que presentaron “mayor actividad reproductiva”. 
G. longirostris, y C. perspicillata manifestaron actividad 
reproductiva durante enero, febrero y marzo que 
corresponden a la estación seca. , A. jamaicensis presentó 
un 50% de hembras preñadas para diciembre, y en  marzo 
todas las hembras capturadas evidenciaron actividad 
reproductiva. D. rotundus presentó el 100% de hembras 
preñadas para febrero, aunque el número de hembras 
colectadas fue muy bajo.
Tabla  2. Condición reproductiva de las hembras adultas 
de varias especies de murciélagos inventariadas desde 
octubre 2002 hasta marzo de 2003, en las localidades de 
Guayacán y Guarapo-Oturo, península de Araya,
 estado Sucre, Venezuela.
Nº de hembras preñadas y lactantes (lact) 
                         Meses
Especies  Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.
G. longirostris 0/2 0/3;1  0/7 4/4 9/10 3/3
  lact
C. perspicillata  -   ½   - 5/5 4/4 2/2
A. jamaicensis  -    - 7/14   -   - 1 / 4 
;3
      lact 
D. rotundus  -    - 0/1 0/1 2/2   -
• número de hembras preñadas/ número examinado.
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La diversidad general de especies del área de estudio 
utilizando el índice de Shannon-Wiener (Krebs, 1989) 
fue de 2,943 bits/ind.; al ser analizada para cada zona 
de muestreo, Guarapo-Oturo presentó una diversidad 
ligeramente superior (2,59 bits/ind) que la de Guayacán 
(2,50 bits/ind). La equitabilidad (0,78: 0,72), el índice de 
Simpson (0,25: 0,24) y el número de especies abundantes 
(13,35: 10,43) fueron siempre superiores en Guarapo-
Oturo.
La comparación de las comunidades con diferentes 
índices de similaridad, permiten inferir que las mismas 
están relacionadas aunque no estrechamente; el máximo 
valor se obtuvo con el índice de Sorensen (IS = 0,60) y los 
mínimos valores con los índices de Baroni-Urbani y Buser 
(IBUB = 0,43) y Morisita (IM = 0,47), con un porcentaje de 
similaridad de (PS = 33,44). La dominancia de las especies 
determinada por el índice de McNaughton (Krebs, 1989), 
y basada en las especies con mayor porcentaje de captura 
(G. longirostris y, A. jamaicensis), presentó en ambas 
zonas un valor de 52,79%.
Tabla 3. Categoría trófi ca de cada una de las especies de 
murciélagos colectadas desde octubre 2002 hasta marzo 2003 
en las localidades de Guayacán y Guarapo-Oturo, península de 
Araya, estado de Sucre, Venezuela. FR = Frugívoro; 
FI = Frugívoro-Insectívoro; FO = Frugívoro-Omnívoro; 
IN = Insectívoro; NP = Nectarívoro-Polínivoro; 
H = Hematófago.
Especies  Categoría Número de 
    Trófi ca Individuos
Mormoopidae  
 Pteronotus parnellii IN 04
Phyllostomidae  
 Carollia perspicillata FI 17
 Artibeus lituratus FR 06
 Artibeus jamaicensis FR 36
 Glossophaga longirrostris NP 49
 Leptonycteris curasoae NP 03
 Micronycteris  megalotis IN 02
 Sturnina lilium  FR 05
 Phyllostomus discolor FO 01
 Phyllostomus hastatus FO 03
Desmodontidae   
 Desmodus rotundus  H 09
Vespertilionidae  
 Myotis nigricans IN 01
 Rhogeessa minutilla IN 04
Molossidae  
 Mollosus molossus IN 21
TOTAL       161
En la Tabla 3, se especifi can las categorías trófi cas de 
las especies colectadas. Esta información permite analizar 
la estructura comunitaria sobre la base de dichas categorías 
(Ochoa et al., 1993, 1995; Soriano, 2000; Aguirre, 2002). 
Así, de los 161 ejemplares colectados, los nectarívoros-
polinívoros aportaron el 34,43% de los individuos, seguido 
de los frugívoros con 29,19%, los insectívoros un 19,86%, 
los frugívoros- insectívoros 10,55%, hematófagos y 
omnívoros un 5,59% y 2,48%, respectivamente.
Se puede señalar que la comunidad de quirópteros 
objeto de estudio está constituida por seis gremios, 
entendiéndose como gremio un grupo de especies que 
explotan el mismo recurso de una manera similar (Soriano, 
2000). Sin embargo, cuando se analizó separadamente cada 
zona de estudio se obtuvo que la comunidad de Guayacán 
está conformada por cuatro gremios; mientras que la de 
Guarapo-Oturo presenta los seis gremios encontrados. 
(Tabla 4)
Tabla 4. Estructura trófi ca de la comunidad de murciélagos 
en dos localidades de la península de Araya, 
estado Sucre, Venezuela.
            LOCALIDADES 
Gremios  Guayacán Guarapo-
    Oturo        
INSECTÍVOROS 37% 34%
FRUGÍVOROS 25% 25%
NECTARÍVOROS  25%   8% 
POLÍNIVOROS   
FRUGÍVOROS OMNÍVOROS    0  17% 
FRUGÍVOROS INSECTÍVOROS   0   8%
HEMATÓFAGOS 13%   8%
 100% 100%
DISCUSIÓN
El número total de individuos colectados (161), 
pertenecientes a 14 especies de murciélagos, se pueden 
considerar bajos para el tiempo de muestreo empleado 
en comparación con otros trabajos realizados en zonas 
áridas como Lagunillas, estado Mérida (Sosa y Soriano, 
1993, Sosa et al., 1996), en donde se capturaron 203 y 
43 ejemplares, pero únicamente de dos especies. Esta 
diferencia puede deberse fundamentalmente a que, en 
esta investigación, sólo se utilizaron dos redes de niebla 
por noche. Por otra parte, el uso de redes de niebla 
para la colecta de murciélagos implica un sesgo en la 
captura debido a que algunas especies, especialmente 
insectívoras, eluden dichas redes o son activas en estratos 
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8diferentes al cubierto normalmente por ellas (Sosa et al., 
1996). Observaciones personales permitieron determinar 
que estos animales pueden eludir las redes, sobre todo 
cuando existía una fuerte infl uencia de los vientos sobre 
éstas. También se observó, que cuando las redes eran 
colocadas en el mismo lugar, como en pasos que sirven de 
“corredores” a los murciélagos, especialmente en donde la 
vegetación es relativamente densa y alta como en Guarapo-
Oturo, estos animales tienden a evitar dicho lugar.
A pesar de la baja captura de individuos, la presencia de 
catorce especies de murciélagos, indica que la diversidad 
de especies obtenidas en la zona estudiada es mayor que 
las de otras zonas áridas, como la Península de Paraguaná 
en el estado Facón, con siete (Bisbal, 1990; Martino, 
com.pers.). Ésto puede deberse a la infl uencia de las 
formaciones vegetales en la composición faunística de 
una zona. Aunque, hay que destacar, que las especies de 
Paraguaná están asociadas principalmente a cuevas, las 
cuales le sirven a los quirópteros como lugares de refugio, 
mantenimiento de una adecuada temperatura corporal  o 
como sitio de reproducción; así, dichas cuevas albergan 
un reducido número de especies de murciélagos, pero una 
gran cantidad de individuos (Martino et al., 1997,1998). 
Además, en otras localidades xerofíticas de tierras bajas 
como Curazao y Aruba, sólo se han registrado ocho y 
cuatro especies, respectivamente (Soriano, 2000)
Los resultados obtenidos en la estructura poblacional 
de G. longirostris coinciden, en cierto modo, como lo 
señalado Soriano (1996) para esta especie en el bolsón 
árido de Lagunillas, estado Mérida, donde el número 
de adultos representaron más del 60 % del número de 
individuos colectados, en cambio, los juveniles presentaron 
un porcentaje variable entre el 15 y 25 % de los capturados 
a un lapso de tiempo similar.
Según al patrón reproductivo, sólo fue posible obtener 
datos de tres meses seguidos de hembras en estado de 
preñez de las especies G. longirostris y C. perspicillata 
(Tabla 2), que correspondieron a los meses de la 
temporada seca (enero, febrero, marzo). Para el caso de 
G. longirostris, los datos coinciden con los obtenidos por 
Sosa y Soriano (1993) para los mismos meses en el bolsón 
árido de Lagunillas, estado Mérida, donde esta especie 
tiene dos picos reproductivos al año, uno que va desde 
el fi nal de la temporada seca al comienzo de las primeras 
lluvias, y el otro en el fi nal del segundo período lluvioso 
para dicha zona. Así, vemos que, al menos en parte, ese 
patrón reproductivo se cumple en las poblaciones de esta 
especie en la península de Araya. Además, coincide con 
los períodos de fl oración de las cactáceas columnares, en 
especial S. griseus y S. repandus, en el bolsón árido de 
Lagunillas. En el caso de Guayacán y Guarapo-Oturo, no 
se tiene datos específi cos del período de fl oración de estas 
especies vegetales; sin embargo, durante este estudio se 
observó, que hay fl oración de estas especies en el mes de 
febrero  y marzo, lo cual parece coincidir en parte con lo 
encontrado en Lagunillas.
Con respecto a  C. perspicillata, Fleming et al. (1972) 
señalan que esta especie tiene dos picos reproductivos, en 
Panamá y Costa Rica, unos de los cuales va de enero a 
abril, el cual coincide con lo encontrado en este estudio 
para un período de tiempo similar, donde C. perspicillata 
tiene una importante actividad reproductiva. Además, 
Linares (1998) indica que dicha especie se reproduce dos 
veces al año, en la estación seca y en la estación lluviosa, 
lo que igualmente coincide en parte con los resultados 
aquí obtenidos (Tabla 2).
Las especies A. jamaicencis y D. rotundus fueron las 
otras dos especies en las cuales se observó cierta actividad 
reproductiva, aunque no en meses sucesivos (Tabla 2). 
La primera presentó un 50% de hembras preñadas para el 
mes de diciembre, varias hembras lactantes y una preñada 
para el mes de marzo, lo que indica que, al menos en esos 
meses, A. jamaicencis tiene una importante actividad 
reproductiva. En cuanto a D. rotundus, el 100% de  las 
hembras resultaron preñadas en el mes de febrero, lo 
que también indica que tiene una actividad reproductiva 
importante para ese mes, aunque esta especie ha sido 
señalada de tener un tipo de patrón reproductivo poliestral 
(Fleming et al., 1972; Linares, 1998).
La diversidad de especies obtenidas en Guarapo-Oturo 
se explica por las diferencias de vegetación que existen 
entre ambas localidades; es decir, mientras la vegetación de 
Guarapo-Oturo corresponde a una sucesión de monte bajo 
espinoso a bosque seco tropical (Ewel y Madriz, 1968), 
la vegetación de Guayacán corresponde, principalmente, 
a un arbustal xerófi lo (Cumana, 1999), el cual representa 
una fuente de recursos relativamente menor para los 
quirópteros. Por otra parte, la presencia de plantas frutales 
de utilidad humana y la fuerte destrucción de la vegetación 
natural para establecer conucos y para la cría de animales, 
estaría afectando la composición de las comunidades de 
murciélagos.
La dominancia de G. longirostris y A. jamaicencis 
obtenida por el índice de McNaugton sobre el número de 
especies colectadas, indica que ambas son muy comunes 
en las zonas estudiadas, ya que ocuparon más del 50% 
de los individuos totales colectados. En el caso de la 
primera, ésta es típica de zonas semiáridas sin importar la 
altitud y el aislamiento de las mismas, tal es el caso de las 
poblaciones de este murciélago en áreas como el bolsón 
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800 msnm (Soriano et al., 1991; Sosa y Soriano, 1993, 
1996; Sosa et al., 1996), el enclave árido de la Tatacoa, 
en Colombia que está a 580 msnm (Ruiz et al., 1997) y en 
la de isla de Curazao (Petit, 1998).. Todas estas áreas se 
caracterizan por tener especies vegetales comunes como 
las cactáceas columnares pertenecientes a los géneros 
Stenocereus, Pilosocereus, Subpilocereus con las cuales 
G. longirostris ha desarrollado una relación mutualista, en 
mayor o menor grado (Soriano, 1991; Ruiz et al., 1997; 
Petit, 1998). 
La estructura trófi ca general de las dos comunidades de 
quirópteros está compuesta por seis gremios. Pero existen 
diferencias en la composición de las comunidades en las 
zonas estudiadas (Tabla 4). Sin embargo, en todos los casos 
el gremio mejor representado fue el de los insectívoros; 
resultados que coinciden con los obtenidos por Ochoa et al. 
(1995), dentro de la comunidad de murciélagos del Parque 
Nacional Guatopo, estados Miranda y Guarico, donde los 
insectívoros ocuparon el primer lugar de importancia.
No obstante, para una mejor comprensión de la 
estructura trófica de la comunidad de quirópteros 
estudiada, es necesario tomar en cuenta el aporte de cada 
taxa en función de la abundancia relativa de éstas (Ochoa 
et al., 1995). Así, de acuerdo a los resultados de la Tabla 
4, los nectarívoros-polinívoros ocuparon el primer lugar, 
seguido de los frugívoros e insectívoros. De acuerdo con 
esto, los insectívoros ocuparon el tercer lugar en este 
estudio. Esto difi ere con los resultados anteriormente 
señalados donde los insectívoros, como gremio, ocupan 
el primer lugar. Ello puede ser el resultado del sesgo que 
se produce con el uso de redes de niebla en la colecta de 
especies insectívoras, en especial las pertenecientes a la 
familia Molossidae y Vespertilionidae, que vuelan en 
estratos superiores al cubierto por las redes (Ochoa op. 
cit.). Además, el predominio de los nectarívoros y los 
frugívoros puede deberse a que los primeros son animales 
que se alimentan de cactáceas columnares que son especies 
vegetales comunes en la zona; y los segundos estarían 
siendo benefi ciados de alguna manera con la presencia 
de especies frutales cultivadas.
CONCLUSIÓN
La comunidad de quirópteros de las comunidades 
de Guayacán y Guarapo-Oturo está compuesta por 14 
especies de murciélagos de las cuales las más abundantes 
fueron Glossophaga longirostris y Artibeus jamaicensis. 
La localidad de Guarapo-Oturo presentó una diversidad de 
murciélagos mayor que la localidad de Guayacán. Aunque, 
ambas están ligeramente relacionadas por la relativa 
cercanía. El patrón reproductivo de G. longirostris coincide 
parcialmente con la época de menores precipitaciones 
para la zona de estudio y con el período de fl oración de 
las cactáceas de la zona. La estructura trófi ca general 
de las comunidades estudiadas está compuesta por seis 
gremios. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a la 
composición de cada zona, pues la comunidad de Guayacán 
está compuesta por 4 gremios y la de Guarapo-Oturo por 
los seis encontrados. El gremio mejor representado en 
ambas localidades, en cuanto a número de especies, es el 
de los insectívoros; aunque, según la abundancia relativa 
de las especies, los gremios de frugívoros y nectarívoros-
polinívoros son los más importantes en relación al número 
de individuos colectados.
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